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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah SWT 
kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S Al-Insyirah, 6-8) 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-
orang yang sabar” 
(Terjemahan Q. S Al Baqarah, 153) 
“Pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah memandang kepada orang 
yang diatas kamu agar supaya kamu tidak memandang kecil nikmat Allah atasmu.”  
(HR. Bukhari Muslim) 
“Janganlah terfokus pada satu tujuan saja, akan tetapi perhatikanlah bagaimana (dengan cara 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Wachid Kusuma Ananta, A410090068, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 59 halaman 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika 
melalui strategi pembelajaran tutor sebaya pada siswa kelas IX SMP Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru matematika. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IX A yang terdiri dari 33 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah metode observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan keaktifan belajar 
matematika dilihat dari indikator yaitu: (1) siswa yang aktif bertanya sebelum 
tindakan ada 10 siswa (30,30 %) setelah tindakan 27 siswa (81,81%), (2) siswa yang 
mengemukakan pendapat sebelum tindakan ada 11 siswa ( 33,33 % ) setelah tindakan 
28 siswa (84,84%), (3) siswa yang memperhatikan waktu pembelajaran sebelum 
tindakan 9 siswa ( 27,27 % ) setelah tindakan 30 siswa (90,90 % ). Berdasarkan 
uraian yang telah dikemukan  di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran  tutor sebaya dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. 
Kata kunci : tutor sebaya, dan keaktifan belajar. 
 
